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ÏÐÈ ÂÛßÂËÅÍÈÈ ÃÈÏÎÃÎÍÀÄÈÇÌÀ Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
Â.Ï. Ñòóñü 1, È.Ì. Ðóñèíêî 2, Í.Ì. Ðóñèíêî 2,
Í.Þ. Ïîëèîí 1, Â.Í. Êðàñíîâ 3, Â.À. Ëåîí÷èê 4, Ã.Â. Äàíèëåíêî 2
1 ÃÓ «ÄÌÀ ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ
3 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà» ÄÎÑ
4 ÊÓ «Íîâîìîñêîâñêàÿ ÖÐÁ» ÄÎÑ
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîé èç ãëàâíûõ
ìåäèöèíñêèõ ïðè÷èí, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðîñò çàáîëåâà-
íèé, ïðèâîäÿùèõ ê íàðóøåíèþ ðåïðîäóêòèâíîé
ôóíêöèè ó ìóæ÷èí. Èçâåñòíî, ÷òî àíäðîëîãè-
÷åñêèå ïðîáëåìû ìóæ÷èíû âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ
çàêëàäûâàþòñÿ â äåòñêîì è ïîäðîñòêîâîì âîç-
ðàñòå. Îò ñâîåâðåìåííîñòè è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè ìàëü÷èêàì è ïîä-
ðîñòêàì ñ çàáîëåâàíèÿìè ïîëîâûõ îðãàíîâ çà-
âèñèò ñîñòîÿíèå èõ ôåðòèëüíîñòè â áóäóùåì.
Ìóæ÷èíà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè íå
âîñïðèíèìàëñÿ êàê âîçìîæíàÿ è íàèáîëåå âå-
ðîÿòíàÿ ïðè÷èíà áåñïëîäèÿ â ñóïðóæåñêîé ïàðå.
È ñåãîäíÿ íàáëþäàåòñÿ íåñîãëàñîâàííîñòü ïðè
äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé ïîëîâûõ îðãàíîâ ó
ïîäðîñòêîâ ìåæäó äåòñêèìè óðîëîãàìè, óðîëî-
ãàìè è ýíäîêðèíîëîãàìè, ÷òî ïðèâîäèò ê êî-
íå÷íîìó íåãàòèâíîìó ðåçóëüòàòó. Îòñóòñòâèå ïðå-
åìñòâåííîñòè ìåæäó äåòñêèìè è âçðîñëûìè ñïå-
öèàëèñòàìè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íûå ïàöèåíòû â âîçðàñòå 14–18 ëåò íàáëþäàþòñÿ
ó ñåìåéíûõ âðà÷åé, íå êîíñóëüòèðóþòñÿ ïðîôèëü-
íûìè ñïåöèàëèñòàìè, ÷òî â äàëüíåéøåì ïðèâîäèò
ê âîçíèêíîâåíèþ ïåðâè÷íîãî áåñïëîäèÿ ó ëèö
ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, ðàííåå âîçíèêíîâåíèå
íàðóøåíèÿ ïîòåíöèè ó ìîëîäûõ ìóæ÷èí.
Îäíèì èç çàáîëåâàíèé, ïðèâîäÿùèõ ê íà-
ðóøåíèþ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ ïîäðîñòêîâ
è ìîëîäûõ ìóæ÷èí, ÿâëÿåòñÿ ãèïîãîíàäèçì.
Ãèïîãîíàäèçì, â îòëè÷èå îò çàäåðæêè ïî-
ëîâîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
êàê ïîãðàíè÷íîå ñîñòîÿíèå, ÿâëÿåòñÿ áîëåçíüþ
ñ ñåðüåçíûì ðàññòðîéñòâîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
âñåé ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû, òðåáóþùåé äëè-
òåëüíîé ãîðìîíàëüíîé òåðàïèè.
Ãèïîãîíàäèçì – ýòî ïàòîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå, âûçâàííîå íåäîñòàòî÷íîñòüþ ñåêðåöèè
àíäðîãåíîâ ó ïàöèåíòîâ ñ íîðìàëüíûì êàðèî-
òèïîì ïðè ïåðâè÷íîì ïîðàæåíèè òåñòèêóëÿð-
íîé òêàíè, ïðè èçìåíåíèè ôóíêöèè ñèñòåìû
ãèïîòàëàìóñ – ãèïîôèç – ïîëîâûå æåëåçû è
áåç íàðóøåíèÿ ïîëîâîé äèôôåðåíöèàöèè.
Ãèïîãîíàäèçì ó âçðîñëûõ, ïðèâîäÿùèé ê
ïðåêðàùåíèþ èëè ñíèæåíèþ ïîëîâîé ôóíêöèè,
áåñïëîäèþ, ðàçëè÷íîãî ðîäà ñîìàòè÷åñêèì è íåðâ-
íî-ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì íåðåäêî íà÷è-
íàåòñÿ íà ñàìûõ ðàííèõ ýòàïàõ îíòîãåíåçà, íî
ëèøü â ïðåïóáåðòàòíîì è ðàííåì ïóáåðòàòíîì
ïåðèîäàõ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â ëå÷å-
íèè ýòîãî ñåðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ â ñìûñëå îò-
íîñèòåëüíî ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ êîïóëÿòèâ-
íîé è ãåíåðàòèâíîé ôóíêöèè ÿè÷åê.
Ðàíî âîçíèêøàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ôóíêöèè
ÿè÷åê ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî â ñíèæåíèè ðåï-
ðîäóêòèâíîé ôóíêöèè â äàëüíåéøåì, íî óæå â
äåòñêîì è ïîäðîñòêîâîì ïåðèîäàõ îíà íåáëà-
ãîïðèÿòíî îòðàæàåòñÿ íà äðóãèõ ïîêàçàòåëÿõ çäî-
ðîâüÿ, ïñèõè÷åñêîì è ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè. Âñå
ýòî äåëàåò ðàííþþ äèàãíîñòèêó ãèïîãîíàäèçìà
è åãî ëå÷åíèå î÷åíü âàæíîé è àêòóàëüíîé.
Äëÿ âñåõ ôîðì ãèïîãîíàäèçìà ó äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ òèïè÷íî íåäîðàçâèòèå âíóòðåííèõ è íà-
ðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, âòîðè÷íûõ ïîëîâûõ ïðè-
çíàêîâ è ïîñòåïåííîå ôîðìèðîâàíèå õàðàêòåðíî-
ãî âíåøíåãî âèäà â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì âíåãåíè-
òàëüíûõ ñèìïòîìîâ ïîëîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Åñòü íåñêîëüêî ñîâðåìåííûõ êëàññèôèêà-
öèé ãèïîãîíàäèçìà ó ïîäðîñòêîâ. Îäíà èç íèõ
âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ôîðìû:
I. Ãèïîãîíàäèçì êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå çà-
áîëåâàíèå:
a. ãèïåðãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì;
b. ãèïîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì;
c. íîðìîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì.
II. Ãèïîãîíàäèçì ó ëèö ñ àáåððàöèÿìè ïî-
ëîâûõ õðîìîñîì.
III. Ñèìïòîìàòè÷åñêèé ãèïîãîíàäèçì (ïðè
ýíäîêðèííûõ è íå ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèÿõ).
IV. Ãèïîãîíàäèçì, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ íà-
ðóøåíèÿìè ïîëîâîé äèôôåðåíöèðîâêè (áåç õðî-
ìîñîìíûõ àáåððàöèé).
Ïðè îïðåäåëåíèè íîçîëîãè÷åñêîé ôîðìû
òåðìèí «ãèïîãîíàäèçì» ïðàâîìî÷åí òîëüêî äëÿ
ïàöèåíòîâ ïåðâîé ãðóïïû. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
îí áóäåò îïðåäåëÿòü íå ñàìó áîëåçíü, à òîëüêî
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ñèìïòîìîêîìïëåêñ, êàê îäíî èõ ïðîÿâëåíèé
îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ.
Ãèïîãîíàäèçì ïðèíÿòî ðàçäåëÿòü íà ïåð-
âè÷íûé, ò.å. âûçâàííûé ïîðàæåíèåì ñàìèõ ãî-
íàä, è âòîðè÷íûé, îáóñëîâëåííûé íåäîñòàòî÷íîé
ñòèìóëÿöèåé ÿè÷åê ãèïîôèçàðíûìè ãîíàäîòðîï-
íûìè ãîðìîíàìè.
Ïðè ïåðâè÷íîì ãèïîãîíàäèçìå ïîâûøà-
åòñÿ ïðîäóêöèÿ ãîíàäîòðîïíûõ ãîðìîíîâ, à ïðè
âòîðè÷íîì – óðîâåíü ãîíàäîòðîïèíîâ â êðîâè
ñíèæåí. Ïåðâàÿ ôîðìà ïîëó÷èëà íàçâàíèå ãè-
ïåðãîíàäîòðîïíîãî ãèïîãîíàäèçìà, à âòîðàÿ –
ãèïîãîíàäîòðîïíîãî ãèïîãîíàäèçìà. Ýòè òåðìè-
íû ëó÷øå îòðàæàþò ãèïîòàëàìíî-ãèïîôèçàðíî-
ãîíàäíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, òåì ñàìûì ïðåäîï-
ðåäåëÿÿ âûáîð ïàòîãåíåòè÷åñêîé òåðàïèè. Êðî-
ìå òîãî, åñòü åùå îäíà ôîðìà ãèïîãîíàäèçìà –
ýòî òàê íàçûâàåìûé íîðìîãîíàäîòðîïíûé ãè-
ïîãîíàäèçì. Ïðè ýòîé ôîðìå ãèïîãîíàäèçìà
èìååòñÿ ñîäðóæåñòâåííîå ïîðàæåíèå ãîíàä è
ñèñòåìû, îòâåòñòâåííîé çà âûðàáîòêó ãîíàäî-
òðîïíûõ ãîðìîíîâ.
Ãèïåðãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì âîçíè-
êàåò ïðè ñèíäðîìàõ: ïåðâè÷íîé àïëàçèè ÿè÷åê
(àíîðõèçì), ïåðâè÷íîé äâóñòîðîííåé ãèïîïëàçèè
ÿè÷åê, ìîíîðõèçìå, ñ ïðåèìóùåñòâåííûì ïîðà-
æåíèåì òåñòèêóëÿðíûõ êàíàëüöåâ, ñ ïðåèìóùå-
ñòâåííûì ïîðàæåíèåì êëåòîê Ëåéäèãà, ïåðâè÷-
íîé ãåðìèíàòèâíîé àïëàçèè äåëü Êàñòèëüî.
Ïåðâè÷íàÿ àïëàçèÿ è ãèïîïëàçèÿ ÿè÷åê
íàèáîëåå ÷àñòàÿ ôîðìà ïåðâè÷íîãî ãèïîãîíàäèç-
ìà ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Çàáîëåâàíèå âðîæäåí-
íîå.
Ãèïîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì (ÃÃ)
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïîäðàçäåëÿþò
íà èçîëèðîâàííûé ÃÃ, àäèïîçîãåíèòàëüíóþ äè-
ñòðîôèþ, ñèíäðîì Ìýääîêà è ñèíäðîì Êàëëìå-
íà. Èçîëèðîâàííûé ÃÃ ó ìàëü÷èêîâ îáóñëîâëåí
èçîëèðîâàííûì ñíèæåíèåì ïðîäóêöèè ãîíàäî-
òðîïíûõ ãîðìîíîâ è âûðàæàåòñÿ ðàññòðîéñòâîì
òîëüêî ïîëîâîé ñèñòåìû.
Ïðè ÃÃ, âûçâàííîì àäèïîçîãåíèòàëüíîé
äèñòðîôèåé, â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ âîâëå-
êàþòñÿ íå òîëüêî ñòðóêòóðû, ðåãóëèðóþùèå è
îñóùåñòâëÿþùèå ïðîäóêöèþ è ñåêðåöèþ ãîíà-
äîòðîïíûõ ãîðìîíîâ, íî è îòäåëû ãèïîòàëàìî-
ãèïîôèçàðíîé îáëàñòè, âåäàþùèå æèðîâûì îá-
ìåíîì. Ó òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ãèïî-
òàëàìè÷åñêîå îæèðåíèå. Ðàñïðåäåëåíèå ïîäêîæ-
íîé æèðîâîé êëåò÷àòêè ó íèõ ïî æåíñêîìó
òèïó – ïðåèìóùåñòâåííî íà ãðóäè, æèâîòå, áåä-
ðàõ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îòìå÷àåòñÿ îòñòàâàíèå
â ðîñòå ïðè ýòîé ïàòîëîãèè. Ñ âîçðàñòîì ýòà çà-
äåðæêà óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ó ïàöèåíòîâ â 13–14-ëåòíåì âîçðàñòå â
çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè àíäðîãåííîé íåäîñòà-
òî÷íîñòè âûïîëíÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ëàáîðàòîð-
íîå îáñëåäîâàíèå è èììóíîôåðìåíòíîå èññëå-
äîâàíèå ãîðìîíîâ ãèïîôèçà, ùèòîâèäíîé æåëå-
çû, íàäïî÷å÷íèêîâ è ïîëîâûõ ãîðìîíîâ.
Ñ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà ïðè ÿâëåíèÿõ âòî-
ðè÷íîãî ãèïîãîíàäèçìà ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ-
íàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ â 3–4 öèêëà ïî
16–20 íåäåëü êàæäûé.
Ëå÷åíèå âòîðè÷íîãî ãèïîãîíàäèçìà ó ìàëü-
÷èêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ãî-
íàäîòðîïèíîâ. Òàêòèêà ëå÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
àêòóàëüíîñòüþ âîïðîñà ôåðòèëüíîñòè äëÿ ïà-
öèåíòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå âàðèàíòû ñòàð-
òîâîé òåðàïèè ëå÷åíèÿ ãîíàäîòðîïèíàìè:
– íà÷èíàþò ñ ïðåïàðàòîâ ÔÑÃ ïî 75–
150 Åä â/ì 1 ðàç â 2–3 ñóò. ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òüþ íå ìåíåå 6 ìåñ. ñ ïîñëåäóþùèì äîáàâëåíè-
åì õîðèîíè÷åñêîãî ãîíàäîòðîïèíà ïî 1000–
3000 Åä 1 ðàç â 3–4 ñóò, äëèòåëüíî;
– íà÷èíàþò ñ õîðèîíè÷åñêîãî ãîíàäîòðî-
ïèíà ïî 1000–3000 Åä 1 ðàç â 3–4 ñóò. äî äîñòè-
æåíèÿ óðîâíÿ òåòîñòåðîíà íå ìåíåå 12 íìîëü/ë,
â äàëüíåéøåì äîáàâëÿþò ïðåïàðàòû ÔÑÃ ïî 75–
150 Åä â/ì 1 ðàç â 2–3 ñóò. ïîä êîíòðîëåì óðîâ-
íÿ òåñòîñòåðîíà, ñïåðìîãðàììû.
– ñðàçó æå íà÷èíàþò ñ ñî÷åòàííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïðåïàðàòîâ ÔÑÃ ïî 75–150 Åä â/ì 1 ðàç
â 2–3 ñóò. è õîðèîíè÷åñêîãî ãîíàäîòðîïèíà ïî
1000–3000 Åä 1 ðàç â 3–4 ñóò., äëèòåëüíî.
Öåëüþ òåðàïèè ïðåïóáåðòàòíîãî ãèïîãî-
íàäèçìà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå âòîðè÷íûõ ïî-
ëîâûõ ïðèçíàêîâ, ïîëîâûõ îðãàíîâ, ìóæñêîãî
ñòðîåíèÿ òåëà, äèôôåðåíöèàöèè ñêåëåòà, à â äàëü-
íåéøåì, ïî ïîêàçàíèÿì, íàçíà÷åíèå ïîääåðæè-
âàþùåé ãîðìîíàëüíîé òåðàïèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
äîëæíîé ïîëîâîé ôóíêöèè è ïîâåäåíèÿ ó ïîä-
ðîñòêîâ è ìîëîäûõ ìóæ÷èí.
